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Основой мониторинга являются информационное обеспечение анализа, планирования, 
координации взаимодействия отдельных звеньев трансфера инновационных технологий. 
СМИР экономических субъектов способна аккумулировать в себе огромные банки данных, 
новшеств, технологий, инновационно активных кадров, предприятий, потенциальных инвесторов и 
других элементов инновационного процесса. С её помощью возможно определение предпосылок для 
эффективного управления инновационным развитием. 
СМИР разрабатывается и функционирует в целях обеспечения органов управления полной, 
оперативной и достоверной информацией об инновационных процессах, протекающих в данном 
экономическом субъекте; своевременного предвидения позитивных событий, выявления негативных 
тенденций, оценки их возможного влияния на результативность процесса освоения нововведений; 
повышения эффективности управления экономической системой.  
Уровень инновационного развития определяется комбинацией двух показателей. Первый из них 
характеризует ресурсные возможности экономической системы для проведения инновационной 
деятельности и определяется как инновационный потенциал. Второй показатель характеризует 
эффективность процесса перетекания ресурсов в рамках инновационной деятельности 
(эффективность трансфера технологий). 
Следует подчеркнуть, что в большинстве случаев акцент делается на оценку ресурсных 
возможностей экономической системы для проведения инновационной деятельности. Вместе с тем, 
исчерпывающее решение можно получить, если оценить не только ресурсную составляющую, но и 
эффективность процесса перетекания ресурсов в рамках инновационной деятельности (трансфера 
технологий).  
В этой связи представляется целесообразным выделить следующие виды мониторинга оценки 
инновационного развития: 
1. Мониторинг инновационного потенциала экономической системы. Определяется состояние 
ресурсной составляющей инновационного развития.  
2. Мониторинг трансфера технологий. Оценивается эффективность трансфера технологий в 
экономической системе, определяемую количественно по полноте и быстроте движения по 
инновационному циклу.  
Наиболее важными блоками при оценке инновационного потенциала промышленного 
предприятия являются кадровый потенциал, производственно-технологический потенциал, научно-
технический потенциал, финансово-экономический потенциал и организационно-управленческий 
потенциал. При определении по каждой составляющей инновационного потенциала набора 
показателей, каждый из блоков может иметь разное число показателей, которые определяются из 
различных источников. Применительно к предприятию такими источниками могут быть документы 
финансовой отчетности, производственные отчеты, данные отдела кадров, результаты 
анкетирования различных групп персонала и т.д.  
С целью реализации мониторинга трансфера технологий разрабатываются сетевые модели, 
иллюстрирующие движение материальных и финансовых ресурсов по стадиям трансфера 
технологий. 
В целом же модель инновационного развития включает эволюционный процесс внедрения 
технологических, продуктовых, маркетинговых, организационных и социальных инноваций и 
позволяет формировать траектории устойчивого развития экономической системы, связанные с 
инновационным процессом. В свою очередь инновационное развитие стимулирует экономический 
рост страны и создает предпосылки для освоения новых технологий.  
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Новая технология является материальной базой для решения таких важнейших проблем, как 
существенное ускорение темпов роста производительности труда, совершенствование организации 
труда, улучшение условий и повышение интеллектуального уровня труда, охрана окружающей 
среды и многих других. Без совершенствования технологии невозможно повышение эффективности 
производства, сокращение сроков освоения и увеличения выпуска новой продукции. 
Так в Республике Беларусь элементами инновационной инфраструктуры РБ являются: центры 
поддержки предпринимательства (ЦПП), которых на данный момент насчитывается 40; инкубаторы 
малого предпринимательства (ИМП); инновационные центр (ИЦ); технопарки – 4; свободные 
экономические зоны (СЭЗ) – 6; центры трансфера технологий – 4; Белорусский инновационный фонд.  
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Неотъемлемой составляющей при принятии и реализации программ, решений является анализ 
динамики  развития науки и инноваций. Так оценкой состояния и динамики процессов в научно-
технической сфере является система показателей, включающих количество организаций, 
численность, состав и движение персонала, выполняющих научные исследования и разработки 
(НИР), объем выполненных работ, затраты на НИР. Так на основании статистического анализа было 
получено: общее число организаций в 2006 г. составило 338, из них наибольший удельный вес 
составляют 53,3% (или 180) научно-исследовательские организации и промышленные организации, 
которые составили 18 %.  
Исследователи и разработчики – важнейшая составляющая научно-технического потенциала. 
Так основное звено научных кадров составляют исследователи (60%), число которых в 2006г. 
увеличилось на 4,5% по сравнению с 2003 г. и увеличилось на 1,2% по сравнению с 2005г. 
Большинство из них занято в технических и экономических отраслях науки 997 и 753 человек 
соответственно. По данным Министерства статистики и анализа, в 2006 г. было создано 425 
передовых производственных технологий, что на 15 % больше, чем в предыдущем году: из них 
новых – 376 (в 2005 г. – 332) и принципиально новых – 5 (в 2005 г. – 3). 
Главную роль в развитии науки играет финансирование, которое заключается в денежном 
покрытии ее затрат на НИР. Расходы республиканского бюджета на науку в фактически 
действовавших ценах на 2006 г составили 300,6 млрд. руб. К валовому внутреннему продукту 
процент составил 0,38 %, к расходам республиканского бюджета – 2,5%. Общие затраты на ИР 
складываются из внутренних затрат на работы, выполняемые организациями, и на работы 
соисполнителей.  
Речь идет прежде всего о соотношении затрат по секторам деятельности, видам научных работ, 
источникам финансирования, а также по типам инноваций и отраслям промышленности. Среди 
секторов деятельности ведущие позиции занимают государственный и предпринимательский (42,8% 
и 39,1% соответственно на 2006 г). Наибольший удельный вес составляют затраты на черную 
металлургию (32%), топливную промышленность (24%), машиностроение и металлообработка 
составляет 19%, химическая и нефтехимическая – 17%.  
На данном этапе развития страны, несмотря на достаточно большую разветвленность 
инновационной инфраструктуры Республики Беларусь, существует ряд проблем связанных с ее 
реальной работоспособностью. И главной из них является то, что государство сосредоточило сейчас 
свое внимание на объектах инновационной инфраструктуры, в то время как остальные вопросы 
затрагиваются в меньшей степени или вообще не рассматриваются. Например, финансовые 
институты сейчас не готовы вкладывать деньги в рискованный инновационный бизнес, так как нет 
эффективно работающего законодательства, регулирующего деятельность субъектов хозяйствования 
в этой сфере, налоговое бремя как на малое предпринимательство, так и на субъекты инновационной 
инфраструктуры достаточно тяжело. В стране отсутствуют такие эффективные и признанные в мире 
формы предпринимательского инновационного финансирования, как инвестиционные банки, 
венчурные фонды и другие. Необходимо развитие базовой предпринимательской инфраструктуры 
(инвестиционные фонды, страховые компании, финансово-промышленные группы, фондовый рынок 
и другие), которая является основой для перехода страны на устойчиво инновационный путь 
развития. 
Так для решения вышеуказанных проблем проводится стимулирование инновационной 
деятельности: субсидирование и льготирование инновационной деятельности – освобождение от 
налогов на прибыль и добавленную стоимость;  стимулирование банковско-кредитной сферы – 
освобождение от налогов части прибыли банков; формирование ряда инвестиционных фондов; 
расширение международного научно-технического сотрудничества и др. Также необходимо 
существенно увеличить расходы на инновации; приватизировать большую часть государственных 
предприятий путем их полного или долевого выкупа инвесторами по приемлемой цене; венчурные 
инвестиции должны направляться на финансирование разработок и внедрение их в производство, 
продвижение на рынок новых изделий и технологий; целесообразно рассмотреть вопрос о создании 
специализированного инновационного подразделения на белорусской валютно-фондовой бирже; 
формирование новой технологической базы; расширить фронт научных исследований, увеличить 
число нововведений; создать дополнительное число рабочих мест квалифицированного 
интеллектуального труда, что снизит расходы государства на выплату пособий по безработице и 
трудоустройству; рассредоточить инновационную деятельность по всей территории страны, 
повысить престиж труда в инновационной сфере; создать дополнительный источник доходов для 
специалистов вузов, что способствовало «утечки мозгов» и др. 
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Новые технологии лежат в основе существенных преобразований на производстве. Их 
внедрение обеспечивает условия для повышения технологического уровня экономики всей страны, 
достижение качественных изменений в его организационной структуре. Именно поэтому огромное 
значение должно придаваться инновационной инфраструктуре и научно-технической политике. 
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Целью написания научной работы является анализ эффективности производства на 
предприятии ЧУП «Клецкий производительный пищевой завод». Для проведения анализа работы 
предприятия были взяты основные показатели его деятельности за 2003 и 2006 гг. (валовой выпуск, 
среднегодовая стоимость основных фондов, оплата труда, стоимость реализованной продукции и 
др.). Оценка деятельности предприятия производилась по следующим направлениям: 
1. Обобщающие показатели экономической эффективности производства. 
2. Показатели эффективности использования труда. 
3. Показатели эффективности использования основных фондов, оборотных средств и капитальных 
вложений. 
4. Показатели эффективности использования материальных ресурсов. 
В соответствии с вышеперечисленным был рассчитан ряд показателей, позволяющий дать 
оценку деятельности предприятия; а именно: прямой обобщающий показатель эффективности 
авансированных ресурсов, общий прирост ВВ, обратный обобщающий показатель эффективности 
авансированных ресурсов, общая экономия (перерасход) всех авансированных ресурсов, прямые 
частные показатели эффективности авансированных ресурсов, обратные частные показатели 
эффективности авансированных ресурсов, экономия (перерасход) по каждому из элементов 
авансированных ресурсов и др. Также были рассмотрены факторы экстенсивного и интенсивного 
развития производства. 
В настоящей работе исследованы методы и практика расчетов показателей эффективности 
производства предприятия. Здесь, даются характеристики показателей эффективности производства, 
которые необходимо применять при оценке эффективности производства предприятия. На 
основании расчетов данных показателей управление предприятием должно корректировать 
процессы производства, совершенствовать управление производством предприятия в целях 
повышения эффективности производства. 
В работе проведен анализ хозяйственной деятельности предприятия, и на основании 
полученных результатов, даны рекомендации по совершенствованию управления производства 
предприятия. Результатом является следующее: 
− за период 2003-2006 гг. наблюдается спад материалоотдачи и производительности труда; также 
наблюдается рост, разумеется, трудоемкости и материалоемкости; 
− на предприятии перерасход средств труда, и экономия предметов труда и живого труда, причем 
достаточно существенно; 
− наблюдается экономия основных фондов, перерасход оборотных фондов и оплаты труда; 
− за период 2003-2006 гг. доля интенсивных факторов по всем показателям, кроме фондоотдачи. 
Для выхода из такого положения предприятию необходима реорганизация и реструктуризация, 
как производственной системы, так и управленческой. Таким образом, необходимо выполнить 
следующее: перевооружение производства, внедрение современных технологий; новая организация 
труда на предприятии; новая система управления. Это может быть достигнуто путем 
субсидирования, кредитования, привлечением прямых инвестиций, встречной сделки, IPO, что 
подробно рассмотрено в работе с учетом положительных и отрицательных последствий. 
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Во всем мире производство высококачественной и конкурентоспособной продукции 
рассматривается как важнейшая задача национальной экономики, от которой зависят темпы 
развития страны и её престиж на мировой арене. Для предприятий и организаций Министерства 
промышленности Республики Беларусь повышение конкурентоспособности означает в первую 
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